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Muh. Sibaweh. Q 100 110 086. “PENGELOLAAN KURIKULUM DAN 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA Di SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL 
/BBS SEMARANG”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2013 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kurikulum 
Matematika di SMP Semesta Bilingual Boarding School/BBS Semarang yang 
terdiri: (1) Landasan Penyusunan Kurikulum, (2) Penyiapan Kurikulum, (3) 
Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), (4) Pelaksanaan Pembelajaran, dan (5) 
Evaluasi Kurikulum. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian 
etnografi (etnography studies) di mana etnografer dalam menyimpulkan 
berdasar pada: yang dikatakan orang, cara orang bertindak, bukti yang 
digunakan orang. Menggunakan sumber data dokumen, buku harian, hasil 
observasi dan wawancara, foto-foto/video yang diperoleh dari kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, dan guru Matematika. Data yang dianalisis adalah data-
data yang terkait dengan pengelolaan kurikulum Matematika di SMP Semesta 
Bilingual Boarding School/BBS Semarang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kurikulum Matematika 
diterapkan berdasar pada landasan falsafah, psikologis, dan teknologis, (2) 
Kurikulum Matematika disusun berdasarkan SNP dan dikembangkan dengan 
penambahan 2 jam pembelajaran yang perencanaannya terdiri atas program 
tahunan (19 minggu dan 17 minggu). Format atau bentuk prota, promes dan 
silabus Matematika ketiganya tergabung dalam satu bentuk perangkat khusus 
yang berisikan  source/reference, material, definition, method, example dan 
homework, (3) Penyiapan SDM guru untuk Matematika melalui tahap seleksi 
sekolah, magang selama 3 bulan di sekolah dan 1 tahun di Turki. Guru 
Matematika adalah lulusan S1 Matematika UPI Bandung. Kualifikasi pendidikan 
sesuai dengan mata pelajaran dan yang bersangkutan pernah mengikuti berbagai 
workshop dan pelatihan. (4) Proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan 
bahasa Inggris dan mengacu pada komponen-komponen: tujuan pembelajaran, 
materi atau isi, strategi atau metode, media/sarana dan prasarana, serta 
penilaian, yang kesemuanya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
prosedur. (5) Evaluasi pada kurikulum Matematika memperlihatkan keadaan 
yang positif, hanya saja kreativitas dan pelayanan ke siswa belum begitu optimal. 








The purpose of the research was to describe Mathematics Curriculum of 
SMP Semesta Bilingual Boarding School/BBS Semarang consist of: (1) The 
foundation of Mathematic Curriculum, (2) The Preparation of Mathematic 
Curriculum, (3) The Preparation of Human Resources (HR), (4) Implementation of 
Mathematic Learning and (5) Mathematic Curriculum Evaluation. 
This study used a qualitative approach and ethnographic research design. 
The data source are documents, diaries, observations and interviews, 
photos/video obtained from the principal, vice principal, and teachers of 
Mathematic. The data that analyzed is data related to the management of 
Mathematic curriculum at SMP Semesta Bilingual Boarding School/BBS 
Semarang. 
The results showed: (1) mathematics curriculum based on the philosophy, 
psychology, and technological foundation, (2) The Mathematics curriculum is 
based SNP and developed with the addition of 2-hour lesson consist of an annual 
program (19 weeks and 17 weeks). The format of prota, promes and syllabus of 
Mathematics are joined in a special device that contains a form 
source/reference, materials, definition, method, example and homework, (3) 
Preparation of human resources for Mathematics teachers: the school selection 
process, internship for 3 months in school and one year in Turkey. Teachers of 
Mathematics is a graduate of Mathematics of UPI Bandung. The educational 
qualifications is in accordance with the subjects and He had attended various 
workshops and training. (4) The process of learning is fully with English language 
and refers to the components: learning objectives, material or contents, 
strategies or methods, media. (5) the evaluation of the Mathematics curriculum 
showed positive circumstances, just creativity and service to students is not 
optimal.  
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